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La communication et les conflits entre les cultures différentes constituent un thème 
important de l’étude interculturelle. Les divergences sont la force motrice de la 
communication, mais aussi une cause importante des conflits. Face aux différences 
inhérentes, nous préférons atteindre à une situation où les cultures diverses peuvent se 
tolérer l’une l’autre, et à la fois conserver sa propre particularité, afin de parvenir à un 
développement commun de la diversité. 
L’étude comparative sur la culture chinoise et la culture occidentale fait une 
partie importante de la recherche interculturelle. En effet, la culture chrétienne est un 
représentant principal de la culture occidentale au début de la rencontre 
sino-européenne. « Chine et christianisme – La première confrontation » est une 
étude appréciable de Jacques Gernet, sinologue français, sur la confrontation entre la 
culture traditionnelle chinoise et la culture chrétienne sous les dynasties Ming et Qing. 
En plus d’une analyse détaillée sur les réactions des Chinois qui faisaient face à une 
culture totalement différente de la leur, Gernet a aussi approfondi les divergences 
essentielles sur les visions du monde, des valeurs morales, de la religion et de la 
politique entre les deux cultures. De ce fait, via cette œuvre qui est un document 
important à rechercher la   « première confrontation » entre la culture chinoise et la 
culture chrétienne sous les Ming et les Qing, nous pouvons peut-être découvrir les 
raisons essentielles des conflits entre les cultures différentes. 
Ce présent mémoire analyse les conflits, les attitudes et les stratégies de ces deux 
partenaires, le résultat de la rencontre culturelle et l’avis de Jacques Gernet sur les 
raisons de cet échec, du point de vue interculturel, en essayant d’y trouver les causes 
capitales des conflits culturels, et de trouver une meilleure façon à régler ces 
problèmes. 
Ce mémoire se divise en quatre chapitres, dans le premier nous présentons des 















culturelle qui sont proposées par des chercheurs. Pour le deuxième et le troisième 
chapitre, nous analysons principalement à l’aide de la Chine et christianisme les 
problèmes et des stratégies dans la rencontre entre la culture traditionnelle chinoise et 
la culture chrétienne, et font remarquer l’opinion de Jacques Gernet à l’égard de 
l’échec de cette communication. Dans le dernier chapitre, nous proposons notre point 
de vue sur la cause essentielle des conflits culturels et le démontrons à l’aide de 
l’analyse antérieure, ainsi que cherchons un chemin possible envers une bonne entente 
entre les cultures différentes. 
La particularité d’une culture décide son rôle irremplaçable dans la société et 
l’impossibilité d’élimination des différences, cependant, les différences ne sont pas 
équivalentes aux conflits. Par conséquent, afin de résoudre les conflits dans la 
rencontre culturelle, il faut, au lieu d’essayer d’éliminer les différences, respecter les 
particularités de chaque culture et les différences d’entre elles. 
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En tant que produit de la société humaine, la culture ne peut se séparer des activités de 
l’humain ou éviter le contact avec d’autres groupes culturels. Surtout avec le 
développement de la mondialisation, la rencontre des cultures diverses est devenue de 
plus en plus fréquente, suivie pourtant par de nombreux problèmes, par exemple, les 
conflits entre les cultures différentes.  
Concernant les conflits apportés par la rencontre culturelle et la tendance de la 
relation entre les cultures diverses, il existe des avis différents parmi les chercheurs: la 
première opinion est la théorie du choc des civilisations, posée par Samuel P. 
Huntington, professeur à l’Université du Havre, qui souligne le fait que les conflits 
entre les cultures et les civilisations différentes sont difficilement conciliable. Le 
deuxième avis sur la rencontre des cultures est la convergence culturelle, c’est-à-dire 
qu’il n’y a qu’une seule culture qui existe ou domine la société. Certains chercheurs 
déclarent que la mondialisation est sans aucun doute un résultat de l’expansion de la 
civilisation occidentale moderne ; Francis Fukuyama, un savant nippo-américain, écrit 
dans son livre « La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme » (« The End of History 
and the Last Man ») qu’avec la victoire de la démocratie aux Etats-Unis, la fraternité 
universelle sera réalisée grâce aux valeurs occidentales. A l’opposé, des chercheurs 
préconisent la conciliation entre les cultures – au lieu du choc et de la convergence, la 
coexistence et l’apprentissage des unes aux autres sera l’issue de la rencontre des 
cultures différentes. 
Il n’y a pas de sens à débattre si c’est les conflits ou les ressemblances qui jouent 
un rôle dominant dans la relation des cultures, car nous ne pouvons pas, en tous cas, 
nier l’existence des conflits lors de la rencontre culturelle. En effet, nous nous 
intéressons plus à l’origine des conflits et à la façon de les régler. La bonne entente 
entre les cultures divergentes est une situation idéale que nous cherchons à réaliser, 















La culture chinoise et la culture occidentale sont deux systèmes tout à fait 
différents. Par conséquent, l’histoire de leur rencontre et les conflits apparus lors de ce 
processus peuvent sans doute nous aider à trouver la bonne direction pour atteindre 
une entente des cultures différentes. La première rencontre entre la culture chinoise et 
la culture occidentale remonte à la dynastie des Tang, où le christianisme a été 
introduit en 635. La religion chrétienne a mis en relation pour la première fois ces 
deux systèmes de civilisation, c’est pourquoi la rencontre entre la culture chinoise et 
la culture chrétienne est devenue un thème important afin de pouvoir analyser la 
communication sino-européenne. Cependant, ce n’est qu’à partir de la dynastie des 
Ming et Qing qu’apparaît un contact plus approfondi entre ces deux cultures avec 
l’établissement de la mission jésuite en Chine, qui joua un rôle très important dans 
l’histoire de la communication culturelle entre la Chine et les pays étrangers. Ainsi les 
historiens préfèrent-ils considérer la rencontre à ce moment-là comme la première 
confrontation entre la culture chinoise et la culture occidentale. Cette confrontation 
intéressent beaucoup d’historiens et de sinologues, dont Jacques Gernet, un des plus 
grands sinologues contemporains, a réalisé une étude détaillée sur ce thème dans son 
œuvre intitulée Chine et christianisme – la première confrontation.  
Jacques Gernet est un historien et sinologue. Comme son professeur Paul 
Demieville qui est l’un des chercheurs les plus connus par sa contribution dans le 
domaine de la sinologie français après la guerre, Gernet a aussi dirigé la sinologie 
française vers une nouvelle étape, de la concentration unique sur l’explication des 
documents à la recherche systématique et au jugement objectif pour ces documents, 
cette méthode de recherche se reflètent parfaitement dans la Chine et christianisme. 
Grâce aux nombreuses données et une attitude objective, Gernet nous montre les 
différences radicales entre la culture traditionnelle chinoise et la culture chrétienne, 
lesquelles empêchent l’existence d’une bonne entente entre ces deux. Or, après avoir 
révélé les raisons de l’échec de cette rencontre culturelle, Gernet ne nous a pas donné 
une solution efficace afin de surmonter les difficultés et d’établir une meilleure 
communication. Est-ce que les différences sont la raison principale qui a causé les 
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